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str. 35-44. Znanstveni rad o novcu, 
denarima, koji su se koristili u 9. i 10. 
stoljeću.
 
Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku, vol. 105, no. 105, 2012.
Jelena JOVANOVIĆ, „Kasnoantički 
i ranobizantski trgovački brončani 
utezi kuglastog oblika iz Arheološkog 
muzeja u Splitu“, str. 179-200. 
Kataloška obrada 33 brončana utega 
nastalih u razdoblju od 3. do 6. stoljeća.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti / Zbornik Zavoda za 
povijesne znanosti IC JAZU / Zbornik 
Historijskog zavoda JA / Zbornik 
Historijskog instituta JA, vol. 30, 2012.
Lovorka ČORALIĆ, „Hodočasnička 
putovanja i oporučna darivanja: 
hrvatski iseljenici u Mlecima i loretsko 
svetište (15.-16. stoljeće)“, str. 155-172. 
Podaci o hrvatskim iseljenicima na 
temelju izvorne građe. 
Damir KARBIĆ, Suzana MILJAN, 
„Političko djelovanje kneza Pavla I. 
Zrinskog (1362.-1414.)“, str. 87-107. 
Rekonstrukcija lika i djela ovoga 
kneza na osnovu izvorne građe i 
kontekstualizacije.
Marija KARBIĆ, „Položaj pripadnica 
visokog plemstva u hrvatskim 
zemljama. Primjer Barbare Frankapan“, 
str. 145-154. Uloga plemkinja, posebice 
po pitanju prijenosa vlasništva nad 
zemljom i ugleda u 15. stoljeću.
Vedran KLAUŽER, „Djelovanje 
Blaža Mađara, bana Bosne, Dalmacije, 
Hrvatske i Slavonije u njegovom 
prvom mandatu (1470.-1472.). Prilog 
poznavanju vršenja banske dužnosti 
u kasnom 15. stoljeću“, str. 123-144. 
Prikaz banskih djelatnosti u drugoj 
polovici 15. stoljeća, kroz lik i djelo 
bana Blaža Mađara.
Krešimir KUŽIĆ, „Utjecaj erupcije 
vulkana Kuwae 1452.-1453. na hrvatske 
zemlje“, str. 109-121. Opis utjecaja 
erupcije na propast ljetine, koja dovodi 
do gladi, migracija i epidemije kuge. 
Tomislav POPIĆ, „Zadarske mirazne 
parnice iz druge polovice 14. stoljeća“, 
str. 57-85. Opis uzroka i procesa 
rješavanja sukoba oko miraza, kao 
i načina na koji su se potraživanja 
namirivala.
Matea LAGINJA
Bibliografski podaci za 
ranonovovjekovnu povijest / 
Early Modern History:
Anali Zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol.50, 2012.
Ivana BRKOVIĆ, „Semantika prostora 
u Trublji slovinskoj Vladislava 
Menčetića“, str. 259 – 280. Autorica 
analizira književni prostor u spjevu 
Trublja slovinska iz 1665. Vladislava 
Menčetića.
Lovorka ČORALIĆ, Maja KATUŠIĆ, 
„Peraštanin Tripun Štukanović (+1769.) 
– pukovnik mletačkih oltramarina“, 
str. 385 – 410. Članak analizira život 
pukovnika Štukanovića, sastav 
oltramarinskih postrojbi te između 
ostalog donosi i prikaz rodoslovnog 
stabla obitelji Štukanović u 17. i 18. 
stoljeću.
Rina KRALJ-BRASSARD, „Pozornice 
milosrđa: smještaj zgrada dubrovačkog 
nahodišta (1432.-1927.)“, str. 39 - 62. 
Prate se lokacije zgrada i slijed vlasništva 
zgrada dubrovačkog nahodišta od 1432. 
do 1927.
Lovro KUNČEVIĆ, „Dubrovačka 
slika Venecije i venecijanska slika 
Dubrovnika u ranom novom vijeku“, 
str. 9 – 37. Autor rekonstruira sliku 
međusobnog doživljavanja Dubrovačke 
i Mletačke Republike u 16. i 17. st. na 
temelju historiografije, književnosti, 
javnih govora i diplomatskih 
dokumenata.
Ivana LAZAREVIĆ, „Granice 
dubrovačkih seksterija“, str. 63 – 74. 
Autorica razmatra nestanak podjela 
na seksterije u Dubrovačkoj Republici 
nakon 1667. te povratka istih 1807. i 
1817. do kraja stoljeća.
Marinela RUSKOVIĆ KRIŠTIĆ, 
„Zbirka libreta knjižnice u Dubrovniku: 
pregled dosadašnjih istraživanja 
s opisom zbirke“, str. 281 – 303. 
Znanstvena knjižnica u Dubrovniku ima 
717 libreta iz 18. i 19. stoljeća, uglavnom 
tiskana za talijansku kazališnu scenu.
Relja SEFEROVIĆ, „O nadbiskupu 
Lazzariju uz retorički ornat“, str. 91 - 
161. Razmatra se uprava dubrovačkog 
nadbiskupa Lazzarija od 1777. do 1792. 
godine.
Nenad VEKARIĆ, „Utjecaj 
društvenog statusa na demografska 
kretanja: dubrovačka vlastela i proces 
demografske tranzicije“, str. 75 - 89. 
Autor analizira demografsku tranziciju 
dubrovačke vlastele od tranzicije 
mortaliteta u 17. st. do tranzicije 
nataliteta u 18. st. s osvrtom i na cjelovitu 
sliku hrvatske populacije.
Anali Zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol. 51/1, 
2013.
Goran CVJETINOVIĆ, Ruža RADOŠ, 
Nella LONZA, „Tempo suđenja i trajanje 
dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. 
stoljeću“, str. 17 – 358. Razmatraju 
trajanje kaznenih postupaka od 1711. 
do 1720., 1751. do 1760. i 1791. do 1800. 
godine.
Fiorentino Pietro GIOVINO, 
„Dubrovačka vlastela u južnoj Italiji 
(1681.-1905.): Zamagne u Prati di 
Principato Ultra“, str. 223. – 271. 
Prati posjede dubrovačkog plemića 
Zamagne i njegovih nasljednika od 17. 
do 19. stoljeća te odnose Napuljskog 
Kraljevstva i Dubrovačke Republike.
Rina KRALJ-BRASSARD, Kristina 
PULJIZEVIĆ, „Porod iz nevolje: 
skrb o trudnicama i rodiljama pri 
dubrovačkom nahodištu u drugoj 
polovici 18. stoljeća“, str. 359 – 388. 
Bavi se postankom i djelovanjem prvog 
dubrovačkog rodilišta.
Vesna MIOVIĆ, Relja SEFEROVIĆ, 
„Gracija Mendes u Dubrovniku“, str. 
155 – 194. Razmatra se život Gracije 
Mendes s posebnim naglaskom na 
vrijeme provedeno u Dubrovniku dok 
je bježala u Osmansko Carstvo.
Antal MOLNÁR, „Dubrovački kapelan 
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u osmanskom Budimu. Izvješće 
Vincenza di Augustina Rimskoj 
inkviziciji o položaju balkanskog 
katoličanstva“, str. 195 – 221. Članak 
donosi teškoće pastoralnog rada u 
Budimu i okolici te svakodnevne prilike 
u srednjoj Europi pod Osmanlijama u 
16. i 17. stoljeću.
Ivana MRĐEN, Ana PROHASKA, 
Nenad VEKARIĆ, „Ritam zločina: 
godišnja i mjesečna distribucija 
kaznenih djela u Dubrovačkoj 
Republici u 18. stoljeću“, str. 273 – 316. 
Razmatraju kretanje kriminaliteta, vezu 
između zločina i društvene situacije u 
Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću.
Vladimir REZAR, „De origine et 
incremento urbis Rhacusanae Ludovika 
Crijevića Tuberona (kritičko izdanje, 
prijevod i komentar)“, str. 75 – 153. 
Rad je prošireni autorski izvadak iz 
spisa Comentarii de temporibus suis 
Ludovika Crijevića Tuberona.
Dubrovnik Annals, vol.16, 2012.
Neven JOVANOVIĆ, „Dubrovnik 
in the Corpus of Eastern Adriatic 
Humanist Laudationes Urbium“, str. 
23 - 36. Članak govori o 69 latinska 
teksta od 53 autora u digitalnoj zbirci 
Laudationes urbium Dalmaticarum, a 
posebni je naglasak na Dubrovniku koji 
broji 32 takva teksta.
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 
vol. 24, no.24, 2012.
Dunja BABIĆ, „Opis Trogira i njegova 
teritorija s kraja XVI. stoljeća“, str. 9 – 
53. Članak donosi opis Trogira, njegovog 
teritorija i spomenika proučavanjem 
rukopisa nepoznatog autora koji se 
prema sadržanim podacima datira u 
kraj 16. st.
Lovorka ČORALIĆ, „Banditi 
spediti nel’ Reggimento di Curzola – 
prognanici Korčulanske komune (1589.-
1600.): građa iz mletačkoga državnog 
arhiva“, str. 157 – 178. Autorica se bavi 
popisom prognanika iz grada i s otoka 
Korčule od 1589. do 1600. godine, 
donosi napomene o sadržaju spisa te isti 
u potpunosti objavljuje.
Arsen DUPLANČIĆ, „Ceremonijal 
splitskog nadbiskupa iz kraja XVII. 
stoljeća“, str. 179 – 201. Članak 
objavljuje ceremonijal splitskog 
nadbiskupa sastavljen između 1682. i 
1699. godine.
Povijesni prilozi, vol.43, no.43, 2012.
Irena BRATIČEVIĆ, „Novi prilozi 
za životopis Rajmunda Kunića“, 193 
– 215. Autorica donosi nove spoznaje 
o Dubrovčaninu Rajmundu Kuniću 
(1719.-1794.) temeljene na arhivskim 
istraživanjima i još neistraživanoj građi.
Lovorka ČORALIĆ, „Župljani, 
svećenici, darovatelji – hrvatski 
iseljenici i mletačka župa i crkva S. 
Moisè (XV. – XVIII. stoljeće)“, str. 119 
– 134. Rad istražuje oblike povezanosti 
hrvatskih iseljenika u Mlecima s 
tamošnjom župom i crkvom S. Moisè 
u kasnom srednjem vijeku i ranom 
novom vijeku (podrijetlo, zanimanja i 
mogućnosti iseljenika, itd.).
Danijela DOBLANOVIĆ, „Sezonska 
kretanja začeća/rođenja župe 
Svetvinčenat u 18. stoljeću“, str. 217-
233. Autorica analizira sezonska 
kretanja začeća/rođenja  u 18. stoljeću 
te uspoređuje s drugom polovicom 17. 
st. i prvom polovicom 19. stoljeća.
Antun NEKIĆ, „Europske predodžbe 
o „turskoj“ prijetnji (14.-16. stoljeće)“, 
str. 81 – 118. Autor razmatra stvarne, 
simbolične predodžbe te predodžbe 
u kojima „Turci“ nisu percipirani kao 
opasnost.
Tomislav ŠARLIJA, „Jasenice pod 
vlašću Osmanlija i Mlečana od XVI. do 
konca XVIII. stoljeća“, str. 135 – 175. 
Autor razmatra Jasenice kroz njegove 
obilježavajuće aspekte: stočarstvo, 
prekograničnu trgovinu, migraciju, 
crkvu te ninskog biskupa Tomu Nekića.
Darko VITEK, „Novovjekovna naselja 
papučkoga kraja – pitanje kontinuiteta“, 
str. 177 – 192. U članku se analizira 
razvoj naseljenosti papučkoga kraja 
tijekom 18. stoljeća uz osvrt na pitanje 
kontinuiteta od srednjovjekovnog i 
osmanskog razdoblja.
Povijesni prilozi, vol.44, no.44, 2013.
Lovorka ČORALIĆ, „Hrvatski 
useljenici u Mlecima, Bratovština 
topnika i kotorski biskup Angelo 
Baronio“, str. 169 - 181. Prvi dio bavi  se 
topnicima koji su s istočne obale Jadrana 
došli u Mletke, a drugi dio djelovanjem 
kotorskoga biskupa Angela Baronija. 
Lovorka ČORALIĆ, Maja KATUŠIĆ, 
„Kotorski plemići Frano Buća, 
Gabrijel Vraćen i Nikola Paskvali – 
zapovjednici mletačkih prekomorskih 
vojnih postrojbi (prva polovica XVIII. 
stoljeća)“, str. 249 – 273. Analiziraju 
se popisi časnika i vojnika koji se 
odnose na navedene čete te se u prilogu 
objavljuju njihovi prijepisi.
Ivana HORBEC, „U pozadini seljačke 
bune 1755. godine: prijedlozi za bolju 
hrvatsku javnu upravu“, str. 203 - 
233. Analiziraju se posljedice seljačke 
bune 1755. godine na promjene u 
kraljevinskoj javnoj upravi.
Krasanka MAJER JURIŠIĆ, „Zadarska 
Providurova palača u vrijeme mletačke 
uprave“, str. 183 – 202. Članak pruža 
podatke o providurovoj upravnoj zgradi 
u posljednja dva stoljeća mletačke 
uprave u Dalmaciji.
Irena MILIČIĆ, „Književnost ili 
povijest? Knjižica o opisu putova 
u Tursku: Feliks Petančić i njegov 
renesansni bestseler“, str. 155 – 
168. Razmatra Petančićev tekst kao 
historiografski izvor, ali analizira i 
korištene pripovjedne tehnike. 
Vlado REZAR, „Pisma Damjana 
Beneše europskim vladarima“, str. 191 
– 214. Autor donosi pisma  dubrovačkog 
humanista Damjana Beneše (1476. – 
1539.) na latinskom i hrvatskom jeziku, 
upućena 1534. g. Ferdinandu I., Karlu 
V. i Franji I.
Marko ŠARIĆ, „Osmanski korijeni 
Gospića: nahija Novi u XVI. i XVII. 
stoljeću“, str. 215 – 248. Razmatra se 
povijest Gospića kroz opće geopolitičke, 
socioekonomske, etnokulturne i 
demografske procese, između ostalog i 
u kontekstu popisa stanovništva nahija 
Lika i Novi.
Ante TEKLIĆ, Eugen TEKLIĆ, 
„Emfiteuza kanoničke kuće u Rovinju u 
prvoj polovici XVIII. stoljeća“, str. 275 
– 308. Autori se bave emfiteuzom kuće 
u Rovinju u kojoj su obitavali rovinjski 
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kanonici i porečki biskupi tijekom 
boravka u Rovinju te problemima 
izgradnje nove zborne crkve sv. 
Eufemije.
Problemi sjevernog Jadrana, vol.11, 
2012.
Alojz ŠTOKOVIĆ, „Osnivanje grčko-
pravoslavne parohĳe sv. Spiridona 
u Peroju 1784. (Prilog promišljanju 
povĳesti pravoslavlja u Istri)“, str. 21 
– 37. Autor razmatra dolazak i razvoj 
pravoslavlja u Istri od prve pravoslavne 
crkvene zajednice u Puli s posebnim 
naglaskom na drugu zajednicu u Peroju.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Zadru, vol.54, 2012.
Josip CELIĆ, „Stanovništvo grada 
Bakra po popisu iz 1775. godine“, 
str. 185 – 220. U radu se raščlanjuje i 
prikazuje društvena struktura grada 
Bakra na temelju popisa stanovništva iz 
1775. godine.
Lovorka ČORALIĆ, „Šibenski 
plemić Nikola Divnić (1654. – 1734.), 
pukovnik hrvatske lake konjice 
(Cavalleria Croati)“, str. 125 – 145. 
Središnja tema rada usmjerena je na 
proučavanje strukture, unutarnjeg 
ustroja i djelovanja jedne od pukovnija 
hrvatskih konjanika (Cavalleria Croati), 
kojom je u prvim desetljećima XVIII. 
stoljeća zapovijedao šibenski plemić 
Nikola Divnić.
Grozdana FRANOV-ŽIVKOVIĆ, 
„Glagoljaš don Ive Vlahić iz Sutomišćice 
(o. 1733. – 25. VII. 1803.)“, str. 147 – 
183. Prikazuje se život i rad don Ive 
Čubanova rečenog Vlahića, župnika 
župe sv. Eufemije u Sutomišćici na 
otoku Ugljanu u XVIII. stoljeću.
Mithad KOZLIČIĆ, Josip FARIČIĆ, 
Sanda UGLEŠIĆ, „Luke i lučice 
velebitskog Podgorja prema hrvatskoj 
varijanti “Senjskog peljara” iz početka 
XVII. stoljeća“, str. 69 – 123. U radu 
se analizira “Senjski peljar” nastao 
početkom XVII. stoljeća, objavljuje 
se i raščlanjuje suvremena inačica 
izvornoga teksta.
Milorad PAVIĆ, „Prostorna percepcija 
istočnojadranskih otoka u očima 
stranih putnika od XVI. do XVIII. 
stoljeća“, str. 47 – 68. Autor razmatra 
viđenje otoka i otočnoga prostora u 
očima stranih putnika tijekom ranog 
novog vijeka.
Krešimir REGAN, „Plemićki grad 
Kegalj (Kegaljgrad)“, str. 1 – 34. 
Razmatra se grad Kegalj od prvog 
spominjanja 1433. godine do 18. stoljeća 
kao obrambena, a kasnije i stambena 
građevina.
Marija ZANINOVIĆ-RUMORA, 
„Mjere za dužinu i površinu u Kotoru 
kroz stoljeća“, str.  35 – 46. Autorica 
prati razvoj mjernog sustava kotorske 
komune od XV. do XIX. stoljeća.
Vjesnik istarskog arhiva, vol.19, 2012.
Markus LEIDECK, „Urbari gospoštija 
Paz, Belaj i Kožljak“, str. 127 – 168. 
Predmet su rada urbari gospoštija Paz, 
Belaj i Kožljak zapisani u posljednjem 
dijelu zbirke urbarijalnih davanja 
arhivskog fonda HR-DAPA-12 Pazinska 
knežija.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti / Zbornik Zavoda za 
povijesne znanosti IC JAZU / Zbornik 
Historijskog zavoda JA / Zbornik 
Historijskog instituta JA, vol.30, 2012.
Joško BRACANOVIĆ, „Pučka opsada 
grada Hvara (1.-7. kolovoza 1514.)“, 
str. 219 – 230. Autor u članku iznosi 
svoja razmišljanja o uzrocima, tijeku 
i posljedicama pučke opsade grada 
Hvara u kolovozu 1514. godine.
Lovorka ČORALIĆ, „Hodočasnička 
putovanja i oporučna darivanja: 
hrvatski iseljenici u Mlecima i loretsko 
svetište (15.-16. stoljeće)“, str. 155 – 
172. Središnja tema rada odnosi se na 
hrvatske iseljenike u Mlecima i njihove 
veze s Loretom u 15. i 16. stoljeću.
Maja KATUŠIĆ, „Regesti isprava 16. 
stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti. Šesti dio: Isprave 
iz razdoblja 1555.-1557. Regeste 
sastavili Antun Mayer i suradnici, za 
tisak priredila Maja Katušić“, str. 361 
– 388. Rad je nastavak objavljivanja 
regesta isprava koje se čuvaju u 
Arhivu Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, u zbirci isprava Diplomata.
Filip NOVOSEL, „Seljaci i seljački 
svijet kasnoga srednjeg vijeka u 
književnim djelima hrvatskih pisaca 
15. i 16. stoljeća“, str. 173 – 217. Glavna 
je tema ovoga rada seljak dalmatinske 
obale u razdoblju kasnoga srednjeg 
vijeka u književnim djelima hrvatskih 
pisaca 15. i 16. stoljeća.
Robert ŠĆERBE, Vesna TUDJINA, 
„Dominisovo pismo iz tamnice“, str. 
231 – 247. Rad donosi prijepis pisma 
koje je Marko Antun de Dominis pisao 
zatočen u Anđeoskoj tvrđavi u Rimu 
prije svoje smrti, prijepis engleskog 
prijevoda iz istog vremena te prijevod 
na hrvatski jezik.
Marinko VUKOVIĆ,  „Problem 
podrijetla Šokaca i njegov odraz u 
historiografiji“, str. 327 – 358. Autor 
u članku nastoji dati prihvatljiv 
faktografski, vremenski i geografski 
okvir postanka etnonima Šokac i 
istoimene hrvatske subetničke skupine.
Kristina STOJŠIĆ 
Bibliografski podaci za modernu 
i suvremenu povijest / 
Modern History:
Anali Zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol.50, 2012.
Rina KRALJ-BRASSARD, „Pozornice 
milosrđa: smještaj zgrada dubrovačkog 
nahodišta (1432-1927)“, str. 39-62. U 
članku se utvrđuje  lokacija zgrada 
u kojima je djelovalo dubrovačko 
nahodište od osnutka do ukinuća te 
se prati slijed vlasništva i različite 
prenamjene posljednje samostalne 
zgrade nahodišta na Pilama. 
Ivana LAZAREVIĆ, „Granice 
dubrovačkih seksterija“, str. 63-74. 
Seksteriji se ponovno uspostavljaju 
nakon pada Dubrovačke Republike 
u popisima stanovništva 1807. i 1817. 
godine i prilikom opisivanja nekretnina 
u raznim kupoprodajnim, ostavinskim i 
